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archéologique de l'Orne, tome 122, n° 1-2, mars-juin 2003, 128 p.
5 Jean-Pierre AGUERRE,  « Le lien excrémentiel : les vidanges de Lyon et leur utilisation
par la périphérie rurale (1860-1914) », dans Pierre GUILLAUME [dir.], Les solidarités 2. Du
terroir à l'État. Colloque de Bordeaux, 20-21 juin 2002, Pessac, Publications de la Maison des
sciences de l'homme d'Aquitaine, 2003, pp. 457-467.
6 Maurice AGULHON, « Le lion dans la symbolique politique française au 19e siècle », dans
Paul BACOT, Éric BARATAY, Denis BARBET, Olivier FAURE et Jean-Luc MAYAUD [dir.],
L'animal  en  politique,  Collection  Logiques  politiques,  Paris,  Éditions  l'Harmattan,  2003,
pp. 153-164.
7 Soizic ALAVOINE, « Les Alpes d'Élisée Reclus », dans Bernard DEBARBIEUX, Marie-Claire
ROBIC et Céline FUCHS [dir.], Les géographes inventent les Alpes. Revue de géographie alpine,
tome 89, n° 4, 2001, pp. 27-42.
8 Christophe ALBALADEJO, voir Isabelle DUVERNOY.
9 G. ALEXANDRE,  S.  ASSELIN de BEAUVILLE, Y. BIENVILLE et E.  SHITALOU, « La chèvre
multifonctionnelle dans la société antillaise », dans Pierre MORAND-FEHR et Jean-Claude
LE JAOUEN [dir.], La chèvre : son rôle dans la société au 20e siècle. Ethnozootechnie, n° 70, 2003,
pp. 35-51.
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10 Gilles ALLAIRE, « L'économie de la qualité, en ses territoires, ses secteurs et ses mythes »,
dans Géographie, économie et société, volume 4, n° 2, 2002, pp. 155-180.
11 Gilles ALLAIRE et Thierry DUPEUBLE, « De la multifonctionnalité à la multi-évaluation de
l'activité agricole », dans Économie rurale. Agricultures, alimentations, territoires, n° 275, mai-
juin 2003, pp. 51-65.
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professionnelle  et  apprentissage  (18e-20e siècle).  Actes  du colloque  international de  Villeneuve-
d'Ascq, 18-20 janvier 2001, Villeneuve-d'Ascq/Paris, Revue du Nord/Institut national de la
recherche pédagogique, 2002, pp. 311-323.
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« Shifting plates in the agrifood landscape: the tectonics of alternative agrifood initiatives
in California », dans Journal of Rural Studies, volume 19, n° 1, 2003, pp. 61-75. 
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15 Roland ANDRÉ, Paysans du Pas-de-Calais à l'aube du 20e siècle, Saint-Cyr-sur-Loire, Éditions
Alan Sutton, 2003, 159 p.
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Comparaison entre l'Auvergne, la Bourgogne et l'Écosse », dans La multifonctionnalité de
l'activité agricole. Économie rurale. Agricultures, alimentations, territoires, n° 273-274, janvier-
avril 2003, pp. 227-235.
17 Annie ANTOINE, « La légende noire du métayage dans l'Ouest de la France (18e-20e siècle)
 », dans Gérard BÉAUR, Mathieu ARNOUX et Anne VARET-VITU [dir.], Exploiter la terre. Les
contrats  agraires  de l'Antiquité  à  nos  jours.  Actes  du colloque de Caen,  10-13 septembre 1997,
Rennes, Association d'histoire des sociétés rurales, 2003, pp. 457-470.
18 Annie ANTOINE,  « Le paysage et l'historien », dans Les paysages à la croisée des regards.
Élaboration, entretien, transformations. Enquêtes rurales, n° 8, 2002, pp. 9-29.
19 Neil ARGENT, voir Peter J. SMAILES.
20 Nicolas ARNALDI-MARTIN et Michel LHERM, « Impact de scénarios de modification de la
PAC sur les élevages bovins allaitants en zone intermédiaire. Cas de l'Indre », dans Notes et
études  économiques,  Ministère  de  l'Agriculture  et  de  la  Pêche,  n° 17,  décembre  2002,
pp. 77-105.
21 Mathieu ARNOUX et  Gérard BÉAUR,  « Les  contrats  agraires  et  l'histoire  des  sociétés
rurales », dans Gérard BÉAUR, Mathieu ARNOUX et Anne VARET-VITU [dir.], Exploiter la
terre. Les contrats agraires de l'Antiquité à nos jours. Actes du colloque de Caen, 10-13 septembre
1997, Rennes, Association d'histoire des sociétés rurales, 2003, pp. 5-12.
22 Mathieu ARNOUX, voir Gérard BÉAUR.
23 Juan Ignacio Paul ARZAK, voir Pilar ERDOZÁIN AZPILICUETA.
24 S. ASSELIN de BEAUVILLE, voir G. ALEXANDRE.
25 Anthony AUMAND, voir Tristan LE COTTY.
26 Maurice AYMARD, « Quelques remarques en guise de conclusion », dans Gérard BÉAUR,
Mathieu ARNOUX et Anne VARET-VITU [dir.],  Exploiter  la  terre.  Les  contrats  agraires  de
l'Antiquité à nos jours. Actes du colloque de Caen, 10-13 septembre 1997, Rennes, Association
d'histoire des sociétés rurales, 2003, pp. 513-517.
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l'activité agricole. Économie rurale. Agricultures, alimentations, territoires, n° 273-274, janvier-
avril 2003, pp. 153-168.
28 S. BACHA, « Étude de l'impact des prédations causées par les loups auprès des élevages
ovins de Provence Alpes Côte-d'Azur », dans Ethnozootechnie, n° 69, 2002, pp. 3-10.
29 Paul BACOT,  Éric BARATAY, Denis BARBET, Olivier FAURE et Jean-Luc MAYAUD [dir.],
L'animal  en  politique,  Collection  Logiques  politiques,  Paris,  Éditions  l'Harmattan,  2003,
384 p.
30 Paul BACOT, Éric BARATAY, Denis BARBET, Olivier FAURE et Jean-Luc MAYAUD, « Pour
une analyse comparée des usages politiques de l'animal. Présentation », dans Paul BACOT,
Éric  BARATAY,  Denis  BARBET,  Olivier  FAURE et  Jean-Luc MAYAUD [dir.],  L'animal  en
politique, Collection Logiques politiques, Paris, Éditions l'Harmattan, 2003, pp. 11-14.
31 Paul BACOT,  « La  Bête  des  Terreaux.  La  politisation  des  animaux  dans  un  sondage
zooélectoral », dans Paul BACOT, Éric BARATAY, Denis BARBET, Olivier FAURE et Jean-Luc
MAYAUD  [dir.],  L'animal  en  politique,  Collection  Logiques  politiques,  Paris,  Éditions
l'Harmattan, 2003, pp.359-376.
32 Martine BACQUÉ-COCHARD,  « La  petite  exploitation  rurale  et  les  monographies
leplaysiennes. L'exemple des paysans du Labourd », dans Ruralia, Revue de l'Association des
ruralistes français, n° 10-11, 2002, pp. 33-51.
33 Douglas C. BAKER, voir Peter R. MULVIHILL.
34 André BALENT,  La Cerdagne du 17e au 19 e siècle.  La famille Vigo.  Casa,  frontières,  pouvoirs,
Canet, Éditions Trabucaire, 2003, 334 p.
35 Éric BARATAY,  « Le zoo :  un lieu politique (16e-19e siècles)   »,  dans Paul  BACOT, Éric
BARATAY, Denis BARBET, Olivier FAURE et Jean-Luc MAYAUD [dir.], L'animal en politique,
Collection Logiques politiques, Paris, Éditions l'Harmattan, 2003, pp. 15-36.
36 Éric BARATAY, voir Paul BACOT.
37 Denis BARBET,  « Dessine-moi un animal :  je te dirai pour qui tu votes ?  »,  dans Paul
BACOT, Éric BARATAY, Denis BARBET, Olivier FAURE et Jean-Luc MAYAUD [dir.], L'animal
en politique, Collection Logiques politiques, Paris, Éditions l'Harmattan, 2003, pp.339-357.
38 Denis BARBET, voir Paul BACOT.
39 Pierre BARDE,  Jacques  BICHAUD  et  Henri  LEPEULE,  « La  formation  des  adultes.  Le
mouvement  CIVAM.  Des  interventions  qui  évoluent...  une  constante  dans  les
motivations »,  dans  Michel  BOULET  [dir.],  La  formation  des  acteurs  de  l'agriculture.
Continuités  et  ruptures,  1945-1985.  Actes  du  colloque  ENESAD,  27-29 novembre  2001,  Dijon,
Educagri éditions, 2003, pp. 131-134.
40 Elizabeth BARHAM, « Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling »,
dans Journal of Rural Studies, volume 19, n° 1, 2003, pp. 127-138. 
41 José BARRIO et  Eleftheria VOUNOUKI,  « Les  enjeux  de  la  multifonctionnalité  dans
l'espace rural méditerranéen : comparaison des cas grec et espagnol », dans Le Courrier de
l'environnement de l'INRA, n° 47, octobre 2002, pp. 86-93.
42 Guy BARROIN,  « Phosphore,  azote et  prolifération des végétaux aquatiques »,  dans Le
Courrier de l'environnement de l'INRA, n° 48, février 2003, pp. 13-26.
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43 Mark V. BARROW Jr., « Science, Sentiment, and the Specter of Extinction: Reconsidering
Birds of Prey during America's Interwar Years », dans Environmental History, volume 7, n
° 1, janvier 2002, pp. 69-98.
44 François BART,  « La  solidarité  ville-campagne  par  les  réseaux  en  Afrique  tropicale.
Approche géographique », dans Pierre GUILLAUME [dir.], Les solidarités 2. Du terroir à l'État.
Colloque  de  Bordeaux,  20-21 juin  2002,  Pessac,  Publications de la  Maison des  sciences  de
l'homme d'Aquitaine, 2003, pp. 555-566.
45 Elizabeth BARHAM, « Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling »,
dans Journal of Rural Studies, volume 19, n° 1, janvier 2003, pp. 127-138. 
46 Denis BARTHÉLEMY et  Martino  NIEDDU,  « Multifonctionnalité  agricole :  biens  non
marchands  ou  biens  identitaires ? »,  dans  La  multifonctionnalité  de  l'activité  agricole. 
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47 Denis BARTHÉLEMY, voir Ali Aït ABDELMALEK.
48 Werner BÄTZING,  « De  la  "géographie  régionale"  à  une  recherche  scientifique
coordonnée au sein de la "Convention alpine" », dans Bernard DEBARBIEUX, Marie-Claire
ROBIC et Céline FUCHS [dir.], Les géographes inventent les Alpes. Revue de géographie alpine,
tome 89, n° 4, 2001, pp. 211-220.
49 Françoise BAYARD,  « Les  métiers  non  agricoles  dans  le  canton  de  Saint-Laurent-de-
Chamousset (1836-1936) », dans Saint-Laurent-de-Chamousset et sa région. Actes des journées
d'études 2000, Lyon, Union des sociétés historiques du Rhône, 2001, pp. 157-170.
50 Gilles BAZIN,  « La  PAC contre la  multifonctionnalité ? »,  dans  La multifonctionnalité  de
l'activité agricole. Économie rurale. Agricultures, alimentations, territoires, n° 273-274, janvier-
avril 2003, pp. 236-242.
51 Moïse BEAUMARD,  « L'amélioration  génétique  au  service  des  éleveurs  de  la  filière
viande », dans Marie PERCOT [dir.], De la vache à la viande. Regards croisés sur l'élevage bovin
et sa filière, Nantes, Siloë éditeur, 2001, pp. 67-76.
52 Gérard BÉAUR, Mathieu ARNOUX et Anne VARET-VITU [dir.], Exploiter la terre. Les contrats
agraires de l'Antiquité à nos jours. Actes du colloque de Caen, 10-13 septembre 1997, Bibliothèque
d'histoire rurale 7, Rennes, Association d'histoire des sociétés rurales, 2003, 591 p.
53 Jacques BEAUROY,  « Baux à  ferme et  Indentures  en  Norfolk  (15e-19e siècle)   »,  dans
Gérard BÉAUR, Mathieu ARNOUX et Anne VARET-VITU [dir.], Exploiter la terre. Les contrats
agraires de l'Antiquité à nos jours.  Actes du colloque de Caen,  10-13 septembre 1997,  Rennes,
Association d'histoire des sociétés rurales, 2003, pp. 233-240.
54 Marie-Catherine BÉCOUARN et  Michel  GERVAIS,  « La  politique  de  progrès  agricole
1945-1985. Quelques réflexions sur le bilan qu'en font des professionnels engagés », dans
Michel  BOULET  [dir.],  La  formation  des  acteurs  de  l'agriculture.  Continuités  et  ruptures,
1945-1985.  Actes  du  colloque  ENESAD,  27-29 novembre  2001,  Dijon,  Educagri  éditions,  2003,
pp. 55-61.
55 Farid BENHAMMOU,  « Les  grands  prédateurs  contre  l'environnement ?  Faux  enjeux
pastoraux et débat sur l'aménagement des territoires de montagne », dans Le Courrier de
l'environnement de l'INRA, n° 48, février 2003, pp. 5-12.
56 Fabrice BENSIMON, « L'animal, symbole national dans la caricature anglaise (1760-1914)
 », dans Paul BACOT, Éric BARATAY, Denis BARBET, Olivier FAURE et Jean-Luc MAYAUD
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[dir.],  L'animal  en  politique,  Collection Logiques  politiques,  Paris,  Éditions  l'Harmattan,
2003, pp. 101-115.
57 Alain BERGER [dir.], Dynamique rurale, environnement et stratégies spatiales. Colloque des 13 
14 septembre 2001, Montpellier, Montpellier, Publications de l'Université Paul Valéry, 2001,
566 p.
58 Jean-Pierre BERLAN, « Pour en finir avec les OGM », dans Marie PERCOT [dir.], De la vache
à  la  viande.  Regards  croisés  sur  l'élevage  bovin  et  sa  filière,  Nantes,  Siloë  éditeur,  2001,
pp. 77-86.
59 Marielle BERRIET-SOLLIEC,  Christophe  DÉPRÉS  et  Dominique  VOLLET,  « La
multifonctionnalité  de  l'agriculture  entre  efficacité  et  équité.  Le  cas  des  Contrats
territoriaux d'exploitation en Auvergne », dans La multifonctionnalité de l'activité agricole. 
Économie  rurale.  Agricultures,  alimentations,  territoires,  n° 273-274,  janvier-avril  2003,
pp. 195-211.
60 Romain BERTRAND, « Tigres-rois et tigres-garous. Les dimensions félines du répertoire
mystique du politique à Java du 17e au 19e siècle », dans Paul BACOT, Éric BARATAY, Denis
BARBET,  Olivier  FAURE  et  Jean-Luc  MAYAUD  [dir.],  L'animal  en  politique,  Collection
Logiques politiques, Paris, Éditions l'Harmattan, 2003, pp. 133-152.
61 Piero BEVILACQUA, La muca è savia. Ragioni storiche della crisi alimentare europea, Rome,
Donzelli editore, 2002, 144 p.
62 Giuliana BIAGIOLA,  « Les  contrats  dans  l'historiographie  italienne  de  la  période
contemporaine »,  dans  Gérard BÉAUR,  Mathieu  ARNOUX et  Anne  VARET-VITU [dir.],
Exploiter la terre.  Les contrats agraires de l'Antiquité à nos jours.  Actes du colloque de Caen,
10-13 septembre 1997, Rennes, Association d'histoire des sociétés rurales, 2003, pp. 63-84.
63 Jacques BICHAUD, voir Pierre BARDE.
64 Y. BIENVILLE, voir G. ALEXANDRE.
65 Frédéric BIORET, « L'élaboration des plans de gestion des réserves naturelles », dans Le
Courrier de l'environnement de l'INRA, n° 48, février 2003, pp. 71-76.
66 Mark BLACKSELL et Karl Martin BORN, « Rural property restitution in Germany's New
Bundesländer: the case of Bergholz », dans Journal of Rural Studies, volume 18, n° 3, 2002,
pp. 325-338. 
67 Christophe BLANCHOT, voir Jean-Philippe COLIN.
68 Monica Alejandra BLANCO,  « Les  contrats  de  fermage  de  la  Pampa.  Législation  et
pratique durant une crise agraire (1940-1960)  », dans Gérard BÉAUR, Mathieu ARNOUX et
Anne VARET-VITU [dir.], Exploiter la terre. Les contrats agraires de l'Antiquité à nos jours. Actes
du colloque de Caen, 10-13 septembre 1997, Rennes, Association d'histoire des sociétés rurales,
2003, pp. 195-208.
69 Jacques BLAIN, « Quelle aventure ! », dans Ethnozootechnie, n° 69, 2002, pp. 49-56. 
70 Alain BLOGOWSKI, « L'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale
et orientale »,  dans Économie rurale.  Agricultures,  alimentations,  territoires,  n° 276,  juillet-
août 2003, pp. 53-68.
71 Nicole de BLOMAC, « Le cheval dans la représentation politique du pouvoir », dans Paul
BACOT, Éric BARATAY, Denis BARBET, Olivier FAURE et Jean-Luc MAYAUD [dir.], L'animal
en politique, Collection Logiques politiques, Paris, Éditions l'Harmattan, 2003, pp. 117-130.
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72 Joshua BLU BUHS, « Dead Cows on a Georgia Field: Mapping the Cultural Landscape of
the  Post-World  War II  American  Pesticide  Controveries »,  dans  Environmental  History,
volume 7, n° 1, janvier 2002, pp. 99-121.
73 Luc BODIGUEL,  « Le territoire,  vecteur de la reconnaissance juridique de l'agriculture
multifonctionnelle »,  dans  La  multifonctionnalité  de  l'activité  agricole.  Économie  rurale.
Agricultures, alimentations, territoires, n° 273-274, janvier-avril 2003, pp. 61-75.
74 Virginie BODON, La modernité au village. Tignes, Savines, Ubaye... La submersion de communes
rurales au nom de l'intérêt général, 1920-1970, collection La pierre et l'écrit, Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, 2002, 359 p.
75 Virginie BODON,  « La place des migrants au village :  entre solidarité et conflit.  Étude
comparée de deux opérations  foncières  dans  des  communautés  rurales  à  l'heure des
trente  glorieuses »,  dans  Pierre  GUILLAUME  [dir.],  Les  solidarités  2.  Du  terroir  à  l'État.
Colloque  de  Bordeaux,  20-21 juin  2002,  Pessac,  Publications de la  Maison des  sciences  de
l'homme d'Aquitaine, 2003, pp. 407-416.
76 Jean-Joseph BOILLOT, L'Union européenne élargie, un défi économique pour tous, Les études,
économie, Paris, La Documentation française, 2002, 190 p.
77 Luca BONARDI, voir Guglielmo SCARAMELLINI.
78 Emmanuelle BONERANDI,  « Entre  trous  noirs...  et  enfoncement  graduel.  La  crise
industrielle de la Thiérache », dans Réinterroger la France rurale.  Huit chercheurs ouvrent
leurs frontières. Enquêtes rurales, n° 9, 2003, pp. 129-158.
79 Brian BONHOMME, « A Revolution in the Forests? Forest Conservation in Soviet Russia,
1917-1925 », dans Environmental History, volume 7, n° 3, juillet 2002, pp. 411-434. 
80 Alain BONNASSIEUX,  « Filières coton, émergence des organisations de producteurs et
transformations territoriales au Mali et au Burkina Faso », dans Bernard CHARLERY de LA
MASSELIÈRE [dir.], Filières agricoles des produits tropicaux. Les Cahiers d'Outre-mer, revue de
géographie de Bordeaux, n° 220, octobre-décembre 2002, pp. 421-434.
81 Jacques BONNET, « Du local au global, les assurances mutuelles agricoles », dans Saint-
Laurent-de-Chamousset et sa région. Actes des journées d'études 2000, Lyon, Union des sociétés
historiques du Rhône, 2001, pp. 123-127.
82 Christophe BONTEMPS,  Stéphane  COUTURE  et  Pascal  FAVARD,  « Estimation  de  la
demande en eau d'irrigation sous incertitude », dans Économie rurale. Agricultures,
alimentations, territoires, n° 276, juillet-août 2003, pp. 17-24.
83 Karl Martin BORN, voir Mark BLACKSELL.
84 Douadia BOUGHERARA,  Luc THIÉBAUT et Gilles GROLLEAU, « L'exclusion des produits
agroalimentaires  du  dispositif  d'écolabellisation »,  dans  Économie  rurale.  Agricultures,
alimentations, territoires, n° 275, mai-juin 2003, pp. 83-90.
85 Sylvaine BOULANGER, « Paysage et viticulture. Le vignoble jurassien », dans Réinterroger
la  France  rurale.  Huit  chercheurs  ouvrent  leurs  frontières.  Enquêtes  rurales,  n° 9,  2003,
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86 Michel BOULET [dir.],  La  formation  des  acteurs  de  l'agriculture.  Continuités  et  ruptures,
1945-1985.  Actes  du  colloque  ENESAD,  27-29 novembre  2001,  Dijon,  Educagri  éditions,  2003,
222 p.
87 Michel BOULET,  « La  loi  du  2 août  1960  sur  l'enseignement  et  la  formation
professionnelle  agricoles »,  dans  Michel  BOULET  [dir.],  La  formation  des  acteurs  de
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l'agriculture. Continuités et ruptures, 1945-1985. Actes du colloque ENESAD, 27-29 novembre 2001,
Dijon, Educagri éditions, 2003, pp. 65-76.
88 Michel BOULET, « La formation des adultes. La diversité de la formation des adultes »,
dans Michel BOULET [dir.], La formation des acteurs de l'agriculture. Continuités et ruptures,
1945-1985.  Actes  du  colloque  ENESAD,  27-29 novembre  2001,  Dijon,  Educagri  éditions,  2003,
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orientales en 1919-1920. Entre la Mitteleuropa et les Balkans », dans Bernard DEBARBIEUX,
Marie-Claire  ROBIC  et  Céline  FUCHS [dir.],  Les  géographes  inventent  les  Alpes.  Revue  de
géographie alpine, tome 89, n° 4, 2001, pp. 173-184.
91 Emmanuelle BOUQUET et Jean-Philippe COLIN, « Dynamiques contractuelles, aléa moral
et  processus d'apprentissage (La Soledad,  Tlaxcala) »,  dans Jean-Philippe COLIN [dir.],
Figures du métayage. Étude comparée de contrats agraires au Mexique, À travers champs, Paris,
Institut de recherche pour le développement, 2003, pp. 195-237.
92 Emmanuelle BOUQUET, voir Jean-Philippe COLIN.
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refuges pour le maïs Bt aux États-Unis », dans Le Courrier de l'environnement de l'INRA, n° 48,
février 2003, pp. 82-88. 
94 René BOURRIGAUD, « De l'antagonisme à la solidarité affirmée : les relations ouvriers-
paysans en Loire-Atlantique des années 1930 aux années 1960 », dans Pierre GUILLAUME
[dir.],  Les  solidarités  2.  Du  terroir  à  l'État.  Colloque  de  Bordeaux,  20-21 juin  2002,  Pessac,
Publications de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2003, pp. 505-521.
95 Isabel BOUSSARD, « L'évolution des contrats de location de terre en France. L'exemple
du statut du fermage, 1936-1946 », dans Gérard BÉAUR, Mathieu ARNOUX et Anne VARET-
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